






















































































































































































































































































































































































































































































































とになる。このステージ 3 には、第 4 段階と














































る の で あ ろ う か。 こ の 点 に つ い て、
McDonald and Dunbar（2004）は、それは
次のような過程を経るものとしている（33）。













































2 には、ステージ 4 が含まれることになるが、
そこでなされるのは企業が標的とするセグメ





































































































































































































































（31）　酒井（2003）、201 ～ 210 ページ。
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